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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 
Kertas soalan ini mengandungi TUJUH [7] soalan.  Jawab EMPAT [4] soalan 
sahaja. 
 
 
1. Bincangkan saling perhubungan di antara organisasi ekonomi global 
dengan perubahan ruangan. Sokong hujah anda dengan rajah dan 
contoh-contoh yang sesuai.       
                                                                                [25 markah] 
 
 
2. Indeks Pembangunan telah mengalami perubahan ke arah Indeks 
Pembangunan Manusia. Bincangkan komponen-komponen indeks 
tersebut dan kelebihan indeks baru ini.      
                                                                                [25 markah] 
 
 
3. Bincangkan sejauhmana aktiviti perkhidmatan telah menjadi jentera 
pertumbuhan utama.        
                                                                                         [25 markah] 
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4. Bincangkan sejauhmana inovasi dalam teknologi (khususnya teknologi 
maklumat) serta deregularisasi telah mencetuskan pertumbuhan dan 
perubahan dalam jumlah dagangan, komponen perdagangan dan juga 
rangkaian perdagangan antarabangsa.      
                                                                                [25 markah] 
 
 
5. Bincangkan usaha-usaha untuk menjamin pembangunan lestari dalam 
konteks pembangunan ekonomi.          
 [25 markah] 
 
 
6. Globalisasi telah menjadi budaya dan proses pembangunan terkini. 
Bincangkan tekanan dan manfaat globalisasi terhadap negara-negara 
tertentu dengan memberi contoh-contoh yang sesuai.    
                                                                                [25 markah] 
 
 
7. Bincangkan definisi dan impak Pelaburan Terus Asing terhadap ruang 
tertentu dengan memberi contoh-contoh yang sesuai.                         
[25 markah] 
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